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Fernando O. Zuloaga1, Manuel J. Belgrano1 & Christian A. Zanotti2
An update of the “Catalogue of the vascular plants of the Southern Cone” of South America (Argentina, 
southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay) is here summarized, eleven years after the publication 
of the original treatment. A summary of all Lycophyta, Monilophyta, Gimnospermae, and Angiospermae 
(Monocotyledoneae and Dictotyledoneae), updated to July 2019, is here presented. This checklist 
includes nowadays 289 families, 2813 genera, and 18931 species. The number of species is 1238 higher 
than that registered for the original version, which shows the large number of floristic and taxonomic 
news published for the area, and the importance of keeping this information updated. Tables sumarizing 
the floristic information for the Southern Cone and for each country are included, distinguishing by 
higher groups, families and genera; a comparison with the original version of the catalogue is conducted; 
endemic families and genera are specified, as well as the introduced ones; finally floristic relationships 
between the involved countries are evaluated. In addition, two digital appendixes are included, one with 
the new version of the catalogue, the other with a summary of the flora for each country.
Keywords. Argentina; checklist; Chile; Paraguay; southern Brazil; southern Cone; Uruguay; vascular plants.
Resumen. Zuloaga, F. O.; M. J. Belgrano & C. A. Zanotti. 2019. Actualización del Catálogo de las Plantas Vasculares del 
Cono Sur. Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278.
En la presente contribución se brinda una versión actualizada del “Catálogo de las plantas vasculares 
del Cono Sur” de Sudamérica (Argentina, sur del Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), once años 
después de la publicación de su versión original. Se brinda un detalle de las Lycophyta, Monilophyta, 
Gymnospermae y Angiospermae (Monocoyledoneae y Dicotyledoneae) registradas para el área hasta 
julio de 2019. Este catálogo incluye, en la actualidad, 289 familias, 2813 géneros y 18931 especies. 
Este número de especies es superior en 1238 al registrado en la versión original, lo cual ilustra sobre 
la gran cantidad de novedades florísticas y taxonómicas registradas para el área y la importancia de 
matener esta información actualizada. Es digno de destacar que más del 40% de las especies presentes 
en el Cono Sur son endémicas de esta área. En este trabajo se aportan tablas que resumen la información 
florística para el Cono Sur y para cada uno de los países que lo integran, discriminando por grandes 
grupos taxonómicos, familias y géneros; se hacen comparaciones respecto a la versión original, se 
especifican las familias y géneros endémicos del área y también aquellos introducidos; finalmente se 
analizan las relaciones florísticas entre los países involucrados. Adicionalmente, se incluyen apéndices 
en formato digital, que corresponden a la nueva versión catálogo, completo y actualizado, y al resumen 
florístico para cada país.
Palabras clave. Argentina; catálogo; Chile; Cono Sur; Paraguay; plantas vasculares; sur del Brasil; Uruguay.
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INTRODUCCIÓN
La confección del Catálogo de plantas 
vasculares del Cono Sur surgió luego de un 
proyecto previo, el “Catálogo de las plantas 
vasculares de Argentina”. Este proyecto se gestó 
a comienzos de la década de 1990, a partir de 
la colaboración entre el Instituto de Botánica 
Darwinion y el Missouri Botanical Garden, a 
través de su director, el Dr. Peter H. Raven. De 
este modo se inició, con las dificultades propias de 
llevar a cabo un trabajo de esta complejidad hace 
casi treinta años, el análisis y la informatización 
del fichero de plantas existente en el Darwinion. 
Este fichero compendiaba datos sobre especies, 
con sus nombres vigentes y sinónimos, trabajo 
llevado a cabo durante muchos años por diversos 
investigadores de este instituto. 
Inicialmente, esta información fue digitalizada 
en archivos de Microsoft Word, por no contar con 
una estructura de base de datos (en su momento 
se llevó a cabo una experiencia fallida con 
pcTROPICOS, herramienta brindada por el Jardín 
Botánico de Missouri). Es así que las dos primeras 
entregas del Catálogo de Plantas Vasculares de la 
Argentina se compilaron en su totalidad mediante 
este procesador de textos (Zuloaga et al. 1994, 
referida a la familia Poaceae; Zuloaga & Morrone, 
1996, Pteridófitas, Gimnospermas y Angiospermas 
Monocotiledóneas). Posteriormente, el Ing. Daniel 
Rodríguez comenzó a desarrollar una base de 
datos en Microsoft Access, que fue pacientemente 
mejorada y ampliada en conjunción con 
investigadores del Instituto. Así, la tercera entrega 
del Catálogo de Argentina (Zuloaga & Morrone, 
1999, Angiospermas Dicotiledóneas), publicada 
en dos tomos, se basó mayoritamente en los datos 
almacenados en esta base de datos.
Como se comentó inicialmente, la fructífera, 
aunque siempre mejorable, experiencia con el 
Catálogo de plantas vasculares de la Argentina 
nos condujo hacia un proyecto más ambicioso, 
la preparación de un Catálogo que incluyera las 
plantas vasculares de América del Sur templada 
y subtropical, el denominado “Cono Sur” de 
Sudamérica, que abarca los territorios de Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil (estados 
de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina). 
Este nuevo emprendimiento requirió la migración 
de la base de datos desde Microsoft Access a 
MySQL, con dos objetivos primordiales: 1) que la 
misma permitiera el incremento, almacenamiento 
y manejo de grandes cantidades de datos, 
referidos a nombres científicos (aceptados y 
sinónimos), distribución geográfica, colecciones 
de herbario, botánicos, siglas de autoridades, 
etc. (ver “Materiales y métodos”); 2) que fuera 
accesible no sólo internamente, es decir, para el 
personal del instituto, sino también para el público 
en general, a través de internet. Esta nueva base 
de datos de desarrollo web, y que denominamos 
Documenta Florae Australis© (en adelante DFA), 
fue desarrollada en colaboración con el Instituto 
de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET, 
Corrientes) y el Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (IMBIV, CONICET, Córdoba), y 
constituyó la base de la publicación del Catálogo 
del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008).
De este modo, los trabajos realizados y la 
enorme cantidad de datos disponibles en la base 
de datos DFA constituyen un valioso repositorio 
digital, de libre acceso, sobre la biodiversidad de 
plantas vasculares del Cono Sur. Los objetivos 
particulares que se persiguen mediante el 
desarrollo e implementación de esta base de 
datos son, entonces: 1) reunir toda la información 
disponible para cada taxón y establecer un 
sistema dinámico de actualización; 2) permitir 
el libre acceso a esta información, a través de 
la página web del catálogo del Cono Sur (http://
conosur.floraargentina.edu.ar); 3) utilizar estas 
herramientas para orientar políticas de protección 
de especies nativas en peligro y colaborar en este 
sentido con la conservación de la biodiversidad.
Desde la publicación original del Catálogo del 
Cono Sur (Zuloaga et al., 2008), su información 
florística ha sido constantemente actualizada y 
atendidas las novedades sistemáticas, taxonómicas 
y nomenclaturales. Con anterioridad al presente 
trabajo, la información contenida en DFA se utilizó 
en otras colaboraciones florísticas (Zuloaga & 
Belgrano, 2015; Ulloa et al., 2017) y hoy, habiendo 
transcurrido once años desde la publicación original 
del Catálogo del Cono Sur, el objetivo principal de 
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este trabajo es proveer de una nueva actualización, 
comparar los datos de aquella publicación con 
los disponibles actualmente y, finalmente, la de 
brindar una nueva versión del catálogo completo, 




Los tratamientos sistemáticos para cada familia 
fueron preparados oportunamente por especialistas 
(cfr. Zuloaga et al., 2008) y actualizados desde 
entonces por los editores del Catálogo del Cono 
Sur, sobre la base de nuevas publicaciones referidas 
a las plantas vasculares del área. Esta información, 
antes de ser incorporada, es revisada y analizada 
cuidadosamente; en muchos casos, antes de tomar 
alguna decisión, se consulta previamente con 
especialistas. Estos trabajos conllevan la adición 
de nuevos taxones para el Cono Sur, extensiones 
de área, nueva sinonimia, etc. Recientemente, se 
consultaron el Catálogo de las plantas vasculares 
de Chile (Rodríguez et al., 2018) y la Lista de Flora 
de Brasil (BFG, 2018, 2020).
Adicionalmente, gran cantidad de especímenes 
de herbario, depositados en los principales 
herbarios de la región y del mundo, han sido y 
son revisados por especialistas e incorporados a 
DFA, suplementando así los datos publicados en 
diferentes revistas científicas. 
Así, la base de datos DFA, con la información 
permanentemente actualizada, provee de una lista 
al día de las plantas vasculares del Cono Sur. 
Los datos pueden visualizarse on-line en: http://
conosur.floraargentina.edu.ar
El catálogo de plantas vasculares del Cono 
Sur sigue, en líneas generales, el ordenamiento 
filogenético publicado por «Angiosperm 
Phylogeny Group» (APG IV - Byng et al., 2016). 
Sólo en casos puntuales no se ha seguido este 
ordenamiento, como por ejemplo para las familias 
Chenopodiaceae, Malesherbiaceae y Turneraceae, 
a las que se consideran separadamente.
En el Catálogo actualizado, que se presenta 
como Apéndice (Apéndice 1 disponible en: http://
www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana/
article/view/861/1167), la información que se 
brinda para cada especie o taxón infraespecífico, 
comprende el nombre de uso correcto, sinónimos 
relevantes para el área, distribución geográfica 
por país y por divisiones menores (provincias, 
departamentos, estados), status y elevación, de 
acuerdo al siguiente formato:
1) Nombre aceptado, corresponde al nombre de 
uso correcto (de acuerdo con el Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica - Turland et al., 2018), se 
escribe en negritas y los autores de los taxones se 
abrevian de acuerdo a Brummitt & Powell (1992).
2) Sinónimos, se mencionan luego del nombre 
aceptado y se escriben en cursiva; se incluyen 
sólo los sinónimos, tanto taxonómicos como 
nomenclaturales, pertenecientes al área de estudio.
3) Hábito, status y elevación. Se indica si se 
trata de árboles, arbustos o hierbas; si son nativos, 
endémicos o introducidos en el área; cuando es 
posible, se indica el rango altitudinal en el que 
crece el taxón.
4) Distribución. Indica la presencia de los 
taxones en los distintos países del Cono Sur, 
discriminando según las divisiones políticas 
de primer grado para cada país, utilizando las 
siguientes abreviaturas:
Argentina: BAI: Buenos Aires; CAT: 
Catamarca; DFE: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. CHA: Chaco; CHU: Chubut; COR: Córdoba; 
COS: Corrientes; ERI: Entre Ríos; FOR: Formosa; 
JUJ: Jujuy; LPA: La Pampa; LRI: La Rioja; MEN: 
Mendoza; MIS: Misiones; NEU: Neuquén; RNE: 
Río Negro; SAL: Salta; SCR: Santa Cruz; SDE: 
Santiago del Estero; SFE: Santa Fe; SJU: San Juan; 
SLU: San Luis; TDF: Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur; TUC: Tucumán. 
Sur de Brasil: PAR: Paraná; RGS: Rio Grande 
do Sul; SCA: Santa Catarina.
Chile: AIS: Aisen; ANT: Antofagasta; ARA: 
Araucanía: AYP: Arica y Parinacota; ATA: 
Atacama; BIO: Bio Bío; COQ: Coquimbo; IDP: 
Isla de Pascua; IDE: Islas Desventuradas; JFE: 
Islas Juan Fernández; LBO: Libertador Bernardo 
O’Higgins; LLA: Los Lagos; LRI: Los Ríos; MAG: 
Magallanes; MAU: Maule; RME: Metropolitana; 
TAR: Tarapacá; VAL: Valparaíso.
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Paraguay: APA: Alto Paraná; APY: Alto 
Paraguay (incluye Boquerón, Chaco y Nueva 
Asunción); AMA: Amambay; CAA: Caazapá; 
CAU: Caaguazú; CAN: Canindeyú; CEN: Central; 
CON: Concepción; COA: Cordillera; GUA: Guairá; 
ITA: Itapúa; MIE: Misiones; ÑEE: Ñeembucú; PAI: 
Paraguarí; PHA: Presidente Hayes; SPE: San Pedro.
Uruguay: ART: Artigas; CAS: Canelones; 
CLA: Cerro Largo; COL: Colonia; DUR: Durazno; 
FLO: Flores; FLA: Florida; LAV: Lavalleja; MAL: 
Maldonado; MON: Montevideo; PAY: Paysandú; 
RNO: Río Negro; RIV: Rivera; ROC: Rocha; 
SAO: Salto; SJO: San José; SOR: Soriano; TAC: 
Tacuarembó; TYT: Treinta y Tres.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nueva versión del Catálogo del Cono Sur
En el Apéndice 1 se presenta el nuevo Catálogo 
de las plantas vasculares del Cono Sur, como texto 
digitalizado en formato PDF, siguiendo el formato 
antes mencionado en “Materiales y métodos”. 
Las familias se presentan alfabéticamente, 
primero las Lycophyta y Monilophyta, luego las 
Gimnospermae y por último las Angiospermae. 
(Apéndice 1 disponible en: http://www.ojs.darwin.
edu.ar/index.php/darwiniana/article/view/861/1167)
La información para cada taxón puede 
también consultarse on-line en http://conosur.
floraargentina.edu.ar, accediendo por nombre 
científico. A través de esta página web se 
pueden visualizar, adicionalmente, ilustraciones 
botánicas y fotografías de campo para la mayoría 
de los taxones. En la actualidad están disponibles 
más de 12.000 ilustraciones originales y más de 
45.000 fotografías.
Análisis de la Flora del Cono Sur
En cuanto a la Flora vascular del Cono Sur, en 
la Tabla 1 se presenta un resumen, actualizado a 
julio de 2019. Para cada gran grupo taxonómico 
se indica el número de familias, géneros, especies 
y especies endémicas, y se indica el porcentaje 
con el que aporta cada uno al total de la flora.
Tabla 1. Resumen de la Flora vascular del Cono Sur (2019).
Grupo Familias Géneros Especies % Endémicas %
Lycophyta/Monilophyta 37 156 890 4,70 172 2,23
Gymnospermae 5 13 40 0,21 16 0,21
Angiosp.-Dicotyledoneae 202 2028 13374 70,65 5786 74,99
Angiosp,-Monocotyledoneae 45 616 4627 24,46 1739 22,60
Total 289 2813 18931 7713
Para poder establecer comparaciones, en la Tabla 2 se presenta el resumen de la Flora Vascular del Cono 
Sur publicada en su versión impresa original (Zuloaga et al., 2008). 
Tabla 2. Resumen de la Flora vascular del Cono Sur (2008).
Grupo Familias Géneros Especies % Endémicas %
Lycophyta/Monilophyta 29 118 759 4,29 164 2,13
Gymnospermae 5 12 30 0,17 17 0,22
Angiosp.-Dicotyledoneae 216 1846 12551 70,94 5828 75,78
Angiosp.-Monocotyledoneae 58 610 4353 24,60 1682 21,87
Total 308 2586 17693 7691
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De la comparación entre estas tablas (Tablas 
1 y 2) se evidencian difrencias significativas en 
los rangos de familia, género y especie. En la 
actualidad se contabilizan 19 familias menos, 227 
géneros más y 1238 especies más que en 2008, 
lo que representa un incremento cercano al 7% 
en el número de especies citadas; a su vez, se 
contabilizaron 22 especies endémicas menos.
Un detalle de las familias que se registran en 
el Cono Sur, con su número de géneros, especies, 
taxones infraespecíficos, especies endémicas, 
nativas e introducidas, se brinda en la Tabla 3. Aquí 
se contabilizan 289 familias, 2813 géneros, 18931 
especies (de las cuales 7713 son endémicas del 
Cono Sur, 9892 nativas y 1326 introducidas), con 
1713 taxones de rango infraespecífico.
Tabla 3. Familias de plantas vasculares representadas en el Cono Sur (incluyendo número de géneros, especies, taxones 
infraespecíficos, especies endémicas, nativas e introducidas).
Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Acanthaceae 23 134 4 28 99 7
Angiosp.-Dicot. Aceraceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Achariaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Achatocarpaceae 1 5 3 2 3
Angiosp.-Dicot. Aextoxicaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Aizoaceae 8 21 9 3 9
Angiosp.-Monocot. Alismataceae 6 24 1 3 19 2
Angiosp.-Monocot. Alstroemeriaceae 3 62 17 48 14
Angiosp.-Dicot. Amaranthaceae 15 143 50 42 89 12
Angiosp.-Monocot. Amaryllidaceae 33 295 10 246 36 13
Angiosp.-Dicot. Anacampserotaceae 2 3 2 1
Angiosp.-Dicot. Anacardiaceae 12 52 14 17 34 1
Lyco/Monilophyta Anemiaceae 1 15 4 15
Angiosp.-Dicot. Annonaceae 6 31 5 26
Angiosp.-Dicot. Apiaceae 43 207 4 128 53 26
Angiosp.-Dicot. Apocynaceae 62 348 12 129 212 7
Angiosp.-Dicot. Apodanthaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Aponogetonaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Aquifoliaceae 1 12 2 1 11
Angiosp.-Monocot. Araceae 29 84 1 12 61 11
Angiosp.-Dicot. Araliaceae 8 36 7 27 2
Gymnospermae Araucariaceae 1 2 1 1
Angiosp.-Monocot. Arecaceae 15 53 3 15 35 3
Angiosp.-Dicot. Aristolochiaceae 3 40 1 13 27
Angiosp.-Monocot. Asparagaceae 14 34 1 11 10 13
Angiosp.-Monocot. Asphodelaceae 3 3 1 2
Lyco/Monilophyta Aspleniaceae 4 67 2 10 55 2
Angiosp.-Monocot. Asteliaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Asteraceae 352 2593 235 1404 1037 152
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Atherospermataceae 1 1 1
Lyco/Monilophyta Athyriaceae 3 24 1 22 1
Angiosp.-Dicot. Balanophoraceae 5 7 1 7
Angiosp.-Dicot. Balsaminaceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Basellaceae 2 5 1 5
Angiosp.-Dicot. Begoniaceae 1 61 1 33 28
Angiosp.-Dicot. Berberidaceae 1 36 1 31 5
Angiosp.-Dicot. Berberidopsidaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Betulaceae 2 5 1 4
Angiosp.-Dicot. Bignoniaceae 28 123 4 19 101 3
Angiosp.-Dicot. Bixaceae 2 3 3
Lyco/Monilophyta Blechnaceae 10 48 1 17 31
Angiosp.-Dicot. Boraginaceae 34 222 11 107 90 25
Angiosp.-Dicot. Brassicaceae 71 298 4 176 51 71
Angiosp.-Monocot. Bromeliaceae 25 323 57 151 172
Angiosp.-Monocot. Burmanniaceae 6 9 1 9
Angiosp.-Dicot. Burseraceae 2 3 3
Angiosp.-Dicot. Cabombaceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Cactaceae 56 437 90 311 120 6
Angiosp.-Dicot. Calceolariaceae 2 84 20 65 19
Angiosp.-Dicot. Calophyllaceae 2 3 2 3
Angiosp.-Dicot. Calyceraceae 5 47 3 42 5
Angiosp.-Dicot. Campanulaceae 10 62 9 23 33 6
Angiosp.-Dicot. Canellaceae 1 2 1 1
Angiosp.-Dicot. Cannabaceae 3 8 1 6 2
Angiosp.-Monocot. Cannaceae 1 5 1 4
Angiosp.-Dicot. Capparaceae 8 13 13
Angiosp.-Dicot. Caprifoliaceae 9 97 1 68 17 12
Angiosp.-Dicot. Cardiopteridaceae 1 6 1 5
Angiosp.-Dicot. Caricaceae 3 6 1 5
Angiosp.-Dicot. Caryocaraceae 1 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Caryophyllaceae 30 175 32 81 51 43
Angiosp.-Dicot. Celastraceae 15 41 5 36
Angiosp.-Dicot. Ceratophyllaceae 1 2 1 2
Angiosp.-Dicot. Cervantesiaceae 2 3 1 2
Angiosp.-Dicot. Chenopodiaceae 17 124 10 60 30 34
Angiosp.-Dicot. Chrysobalanaceae 3 5 5
Angiosp.-Dicot. Cistaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Cleomaceae 4 19 1 4 15
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Clethraceae 1 2 2 1 1
Angiosp.-Dicot. Clusiaceae 3 5 1 5
Angiosp.-Dicot. Columelliaceae 1 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Combretaceae 5 14 2 11 1
Angiosp.-Monocot. Commelinaceae 9 44 9 33 2
Angiosp.-Dicot. Connaraceae 2 3 3
Angiosp.-Dicot. Convolvulaceae 15 226 45 70 146 10
Angiosp.-Dicot. Coriariaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Corsiaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Costaceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Crassulaceae 5 24 2 5 10 9
Angiosp.-Dicot. Cucurbitaceae 24 83 8 14 58 11
Lyco/Monilophyta Culcitaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Cunoniaceae 4 12 4 8
Gymnospermae Cupressaceae 5 6 3 3
Lyco/Monilophyta Cyatheaceae 2 24 1 23 1
Angiosp.-Monocot. Cyclanthaceae 1 2 1 1
Angiosp.-Monocot. Cymodoceaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Cyperaceae 34 516 76 163 334 19
Lyco/Monilophyta Cystopteridaceae 1 2 2
Lyco/Monilophyta Dennstaedtiaceae 7 20 8 20
Lyco/Monilophyta Dicksoniaceae 3 5 3 2
Lyco/Monilophyta Didymochlaenaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Dilleniaceae 4 12 12
Angiosp.-Monocot. Dioscoreaceae 1 101 6 56 44 1
Angiosp.-Dicot. Droseraceae 1 6 1 5
Lyco/Monilophyta Dryopteridaceae 16 123 2 32 88 3
Angiosp.-Dicot. Ebenaceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Elaeagnaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Elaeocarpaceae 4 11 1 5 6
Angiosp.-Dicot. Elatinaceae 1 3 1 1 2
Gymnospermae Ephedraceae 1 9 7 2
Lyco/Monilophyta Equisetaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Eremolepidaceae 3 3 2 1
Angiosp.-Dicot. Ericaceae 7 43 3 23 20
Angiosp.-Monocot. Eriocaulaceae 6 44 5 18 26
Angiosp.-Dicot. Erythroxylaceae 1 19 4 15
Angiosp.-Dicot. Escalloniaceae 3 31 6 20 11
Angiosp.-Dicot. Euphorbiaceae 42 453 38 188 240 25
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Fabaceae 183 1437 234 632 682 123
Angiosp.-Dicot. Fagaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Francoaceae 7 18 3 15 3
Angiosp.-Dicot. Frankeniaceae 1 10 6 3 1
Angiosp.-Dicot. Gentianaceae 18 63 3 21 37 5
Angiosp.-Dicot. Geraniaceae 3 28 1 10 7 11
Angiosp.-Dicot. Gesneriaceae 10 49 18 31
Lyco/Monilophyta Gleicheniaceae 3 17 1 4 13
Angiosp.-Dicot. Gomortegaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Goodeniaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Griseliniaceae 1 5 1 4 1
Angiosp.-Dicot. Grossulariaceae 1 10 1 8 2
Angiosp.-Dicot. Gunneraceae 1 11 2 7 4
Angiosp.-Dicot. Halophytaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Haloragaceae 4 6 3 3 3
Angiosp.-Monocot. Heliconiaceae 1 5 1 5
Lyco/Monilophyta Hemidictyaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Humiriaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Hydrangeaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Hydrocharitaceae 6 11 11
Angiosp.-Dicot. Hydroleaceae 1 2 1 2
Lyco/Monilophyta Hymenophyllaceae 7 69 2 22 47
Angiosp.-Dicot. Hypericaceae 1 31 7 17 11 3
Angiosp.-Monocot. Hypoxidaceae 3 6 2 3 1
Angiosp.-Dicot. Icacinaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Iridaceae 29 229 31 149 64 16
Lyco/Monilophyta Isoetaceae 1 21 17 4
Angiosp.-Dicot. Juglandaceae 2 2 1 1
Angiosp.-Monocot. Juncaceae 7 68 8 27 34 7
Angiosp.-Monocot. Juncaginaceae 2 6 1 5
Angiosp.-Dicot. Krameriaceae 1 3 1 2
Angiosp.-Dicot. Lacistemataceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Lamiaceae 49 240 14 76 128 36
Angiosp.-Dicot. Lardizabalaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Lauraceae 13 90 13 74 3
Angiosp.-Dicot. Lecythidaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Lentibulariaceae 3 28 4 24
Angiosp.-Monocot. Liliaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Linaceae 2 16 2 5 8 3
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Linderniaceae 3 4 3 1
Lyco/Monilophyta Lindsaeaceae 1 10 3 10
Angiosp.-Dicot. Loasaceae 10 73 4 53 19 1
Angiosp.-Dicot. Loganiaceae 2 30 11 19
Lyco/Monilophyta Lomariopsidaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Loranthaceae 7 15 6 9
Lyco/Monilophyta Lycopodiaceae 9 45 14 31
Lyco/Monilophyta Lygodiaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Lythraceae 8 66 9 15 45 6
Angiosp.-Dicot. Magnoliaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Malesherbiaceae 1 16 9 15 1
Angiosp.-Dicot. Malpighiaceae 30 129 25 104
Angiosp.-Dicot. Malvaceae 63 533 30 202 315 16
Angiosp.-Monocot. Marantaceae 6 32 6 26
Lyco/Monilophyta Marattiaceae 3 5 5
Angiosp.-Dicot. Marcgraviaceae 3 4 1 4
Lyco/Monilophyta Marsileaceae 3 6 1 5
Angiosp.-Dicot. Martyniaceae 2 3 1 2
Angiosp.-Monocot. Mayacaceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Mazaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Melastomataceae 28 233 6 48 184 1
Angiosp.-Dicot. Meliaceae 5 22 4 2 19 1
Angiosp.-Dicot. Menispermaceae 6 17 3 1 16
Angiosp.-Dicot. Menyanthaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Microteaceae 1 5 5
Angiosp.-Dicot. Misodendraceae 1 8 7 1
Angiosp.-Dicot. Molluginaceae 2 4 2 2
Angiosp.-Dicot. Monimiaceae 4 18 4 14
Angiosp.-Dicot. Montiaceae 8 68 59 8 1
Angiosp.-Dicot. Moraceae 9 46 3 1 42 3
Angiosp.-Dicot. Muntingiaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Musaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Myricaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Myristicaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Myrtaceae 25 317 15 100 208 9
Angiosp.-Dicot. Nanodeaceae 1 1 1
Lyco/Monilophyta Nephrolepidaceae 1 7 7
Angiosp.-Dicot. Nothofagaceae 1 10 10
Angiosp.-Dicot. Nyctaginaceae 10 37 4 6 28 3
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Monocot. Nymphaeaceae 3 10 1 7 3
Angiosp.-Dicot. Ochnaceae 2 12 12
Angiosp.-Dicot. Olacaceae 3 5 1 5
Angiosp.-Dicot. Oleaceae 7 19 2 7 10
Lyco/Monilophyta Oleandraceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Onagraceae 7 101 15 31 58 12
Lyco/Monilophyta Ophioglossaceae 5 13 3 10
Angiosp.-Dicot. Opiliaceae 1 2 2
Angiosp.-Monocot. Orchidaceae 133 983 21 251 730 2
Angiosp.-Dicot. Orobanchaceae 12 55 2 22 27 6
Lyco/Monilophyta Osmundaceae 2 3 3
Angiosp.-Dicot. Oxalidaceae 1 122 19 71 49 2
Angiosp.-Dicot. Papaveraceae 7 22 2 3 17
Angiosp.-Dicot. Passifloraceae 1 43 2 3 40
Angiosp.-Dicot. Pentaphylacaceae 1 2 2
Angiosp.-Dicot. Peraceae 1 2 2
Angiosp.-Monocot. Philesiaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Phrymaceae 1 5 2 4 1
Angiosp.-Dicot. Phyllanthaceae 5 28 1 5 20 3
Angiosp.-Dicot. Phytolaccaceae 10 21 1 6 14 1
Angiosp.-Dicot. Picramniaceae 2 6 1 5
Angiosp.-Dicot. Picrodendraceae 1 1 1
Gymnospermae Pinaceae 2 14 14
Angiosp.-Dicot. Piperaceae 4 160 23 31 129
Angiosp.-Dicot. Pittosporaceae 1 2 2
Lyco/Monilophyta Plagiogyriaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Plantaginaceae 30 164 20 68 68 28
Angiosp.-Dicot. Plumbaginaceae 5 7 4 2 1
Angiosp.-Monocot. Poaceae 209 1563 190 544 800 219
Gymnospermae Podocarpaceae 4 9 1 5 4
Angiosp.-Dicot. Podostemaceae 9 20 8 12
Angiosp.-Dicot. Polemoniaceae 10 14 4 9 1
Angiosp.-Dicot. Polygalaceae 7 112 3 50 62
Angiosp.-Dicot. Polygonaceae 16 104 6 40 36 28
Lyco/Monilophyta Polypodiaceae 22 99 3 10 89
Angiosp.-Monocot. Pontederiaceae 2 14 2 12
Angiosp.-Dicot. Portulacaceae 2 30 7 15 13 2
Angiosp.-Monocot. Potamogetonaceae 3 14 1 2 11 1
Angiosp.-Dicot. Primulaceae 12 42 1 9 30 3
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Proteaceae 7 14 3 6 7 1
Lyco/Monilophyta Psilotaceae 1 1 1
Lyco/Monilophyta Pteridaceae 26 151 9 24 120 7
Angiosp.-Dicot. Quiinaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Quillajaceae 1 2 1 1
Angiosp.-Dicot. Ranunculaceae 13 65 11 31 26 8
Angiosp.-Dicot. Resedaceae 1 5 5
Angiosp.-Monocot. Restionaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Rhamnaceae 17 42 3 20 20 2
Angiosp.-Dicot. Rhizophoraceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Rosaceae 23 133 6 49 37 47
Angiosp.-Dicot. Rubiaceae 60 321 14 82 227 12
Angiosp.-Monocot. Ruppiaceae 1 3 1 3
Angiosp.-Dicot. Rutaceae 13 34 3 4 25 5
Angiosp.-Dicot. Sabiaceae 1 1 3 1
Lyco/Monilophyta Saccolomataceae 1 3 3
Angiosp.-Dicot. Salicaceae 9 47 13 26 8
Lyco/Monilophyta Salviniaceae 2 7 1 6 1
Angiosp.-Dicot. Santalaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Sapindaceae 23 100 6 10 90
Angiosp.-Dicot. Sapotaceae 7 27 1 2 25
Angiosp.-Dicot. Saxifragaceae 5 7 4 2 1
Lyco/Monilophyta Schizaeaceae 2 5 5
Angiosp.-Dicot. Schlegeliaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Schoepfiaceae 3 8 1 5 2 1
Angiosp.-Dicot. Scrophulariaceae 6 36 2 14 13 9
Lyco/Monilophyta Selaginellaceae 1 23 2 16 5
Angiosp.-Dicot. Simaroubaceae 5 7 1 5 1
Angiosp.-Dicot. Siparunaceae 1 2 2
Angiosp.-Monocot. Smilacaceae 1 14 2 12
Angiosp.-Dicot. Solanaceae 40 556 36 283 264 9
Angiosp.-Dicot. Sphenocleaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Stylidiaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Styracaceae 1 9 9
Angiosp.-Dicot. Symplocaceae 1 21 3 18
Angiosp.-Dicot. Talinaceae 1 5 3 2
Angiosp.-Dicot. Tamaricaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Tecophilaeaceae 3 9 1 8 1
Lyco/Monilophyta Tectariaceae 1 3 3
Tabla 3. (Continuación).
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Grupo Familia Géneros Especies Infraesp. Endémicas Nativas Introd.
Angiosp.-Dicot. Tetrachondraceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Theaceae 2 2 1 1
Lyco/Monilophyta Thelypteridaceae 8 62 3 10 48 4
Angiosp.-Dicot. Thesiaceae 1 2 2
Angiosp.-Monocot. Thismiaceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Thymelaeaceae 3 9 4 5
Angiosp.-Dicot. Trigoniaceae 1 2 1 2
Angiosp.-Monocot. Triuridaceae 2 2 2
Angiosp.-Dicot. Tropaeolaceae 1 34 5 28 5 1
Angiosp.-Dicot. Turneraceae 3 33 6 7 26
Angiosp.-Monocot. Typhaceae 1 4 4
Angiosp.-Dicot. Ulmaceae 2 2 1 1
Angiosp.-Dicot. Urticaceae 13 51 2 13 32 6
Angiosp.-Monocot. Velloziaceae 2 4 1 3
Angiosp.-Dicot. Verbenaceae 25 247 28 129 117 1
Angiosp.-Dicot. Viburnaceae 2 4 3 1
Angiosp.-Dicot. Violaceae 6 133 14 104 25 4
Angiosp.-Dicot. Viscaceae 1 23 1 22
Angiosp.-Dicot. Vitaceae 3 17 1 14 3
Angiosp.-Dicot. Vochysiaceae 3 12 1 1 11
Angiosp.-Dicot. Winteraceae 1 5 2 4 1
Lyco/Monilophyta Woodsiaceae 1 1 1
Angiosp.-Monocot. Xyridaceae 2 32 3 29
Angiosp.-Monocot. Zingiberaceae 2 2 1 1
Angiosp.-Monocot. Zosteraceae 1 1 1
Angiosp.-Dicot. Zygophyllaceae 10 20 10 9 1
 289 2813 18931 1713 7713 9892 1326
De las 289 familias presentes en el Cono Sur, las 
diez mejor representadas son Asteraceae, con 2593 
especies (1404 endémicas), Poaceae 1563 (544), 
Fabaceae 1437 (632), Orchidaceae 983 (251), 
Solanaceae 556 (283), Malvaceae 533 (202), 
Cyperaceae 516 (163), Euphorbiaceae 453 (188), 
Cactaceae 436 (311) y Apocynaceae 348 (129). 
Estas 10 familias incluyen ca. 50% del total de 
especies citadas para el Cono Sur. Contrariamente, 
43 familias (ca. 15% del total) están representadas 
en el Cono Sur por sólo 1 especie. 
Tabla 3. (Continuación).
Para ilustrar las modificaciones que se 
produjeron en el nivel de familia desde 2008 
hasta la actualidad, se mencionan los siguientes 
ejemplos: Agapanthaceae = Amaryllidaceae; 
Agavaceae = Asparagaceae; Alliaceae = 
Amaryllidaceae; Anthericaceae = Asparagaceae; 
Callitrichaceae = Plantaginaceae; Cecropiaceae 
= Urticaceae; Centrolepidaceae = Restionaceae; 
Cochlospermaceae = Bixaceae; Desfontainiaceae 
= Columelliaceae; Dipsacaceae = Caprifoliaceae; 
Donatiaceae = Stylidaceae; Empetraceae 
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y Stapfochloa (Poaceae), segregados de Ichnanthus 
y Chloris, respectivamente; Oedochloa, Osvaldoa, 
Rugoloa y Trichanthecium (Poaceae), segregados 
de Panicum; Rhodoscirpus (Cyperaceae), 
segregado de Scirpus; Spegazziniophyton 
(Euphorbiaceae), segregado de Colliguaja; 
Camonea y Distimake (Convolvulaceae) 
segregados de Convolvulus; Grausa (Loasaceae), 
segregado de Loasa; Austroblechnum, 
Cranfilia, Lomaridium y Parablechnum 
(Blechnaceae), segregados de Blechnum. Entre 
los géneros fundados recientemente, algunos 
endémicos para el Cono Sur, se pueden indicar: 
Topea y Tressenia (Apocynaceae), Kieslingia 
(Asteraceae) y Zuloagocardamum (Brassicaceae). 
Contrariamente, algunos géneros han sido incluidos 
en sinonimia de otros, entre ellos podemos citar a 
modo de ejemplo: Huanaca = Laretia = Mulinum 
= Azorella (Apiaceae); Pennisetum = Cenchrus 
(Poaceae); Spartina = Sporobolus (Poaceae). 
Los diez géneros más numerosos en el Cono Sur 
son Senecio (Asteraceae, 415 especies), Solanum 
(Solanaceae, 216), Baccharis (Asteraceae, 210), 
Adesmia (Fabaceae, 200), Mimosa (Fabaceae, 177), 
Croton (Euphorbiaceae, 134), Carex (Cyperaceae, 
133), Miconia (Melastomataceae, 123), Oxalis 
(Oxalidaceae, 122) y Paspalum (Poaceae, 115). En 
el extremo opuesto, 1141 géneros (el 40,6% del total 
de géneros del Cono Sur) están representados por 
sólo 1 especie, 466 géneros (el 16,6%) por 2 especies 
y 224 géneros (el 8%) por 3 especies (Tabla 4).
 
= Ericaceae; Epacridaceae = Ericaceae; 
Eucryphiaceae = Cunoniaceae; Fumariaceae = 
Papaveraceae; Gilliesiaceae = Amaryllidaceae; 
Herreriaceae = Asparagaceae; Hippuridaceae 
= Plantaginaceae; Hyacinthaceae = 
Asparagaceae; Hydnoraceae = Aristolochiaceae; 
Laxmanniaceae = Asparagaceae; Ledocarpaceae 
= Francoaceae; Lemnaceae = Araceae; 
Limnocharitaceae = Alismataceae; Luzuriagaceae 
= Alstroemeriaceae; Myoporaceae = 
Scrophulariaceae; Myrsinaceae = Primulaceae; 
Najadaceae = Hydrocharitaceae; Parnassiaceae 
= Celastraceae; Ruscaceae = Asparagaceae; 
Samolaceae = Primulaceae; Sterculiaceae = 
Malvaceae; Tribeleaceae = Escalloniaceae; 
Valerianaceae = Caprifoliaceae; Vivianiaceae 
= Francoaceae; Ximeniaceae = Olacaceae; 
Zannicheliaceae = Potamogetonaceae. 
A nivel de género los cambios evidenciados 
devienen de la descripción de nuevos géneros, 
algunos a partir de especies segregadas de otros, 
originalmente mayores en número, entre éstos 
pueden mencionarse: Aimara, Alshehbazia 
y Atacama (Brassicaceae), segregados 
de Menonvillea, Eudema y Sisymbrium, 
respectivamente; Arquita y Libidibia (Fabaceae), 
segregados de Caesalpinia; Austroeupatorium, 
Barrosoa, etc. (Asteraceae) segregados de 
Eupatorium; Brargentina (Apocynaceae), 
segregado de Gyrostelma; Famatinanthus 
(Asteraceae), segregado de Aphyllocladus; Hildaea 
Tabla 4. Géneros presentes en el Cono Sur con detalle del número de especies con el que están representados en el área. 
Se resaltan los géneros no citados para el Cono Sur en 2008: con (*) se indican los géneros fundados recientemente, con 
(**) aquellos anteriores pero que no habían sido citados previamente. 






Abolboda (**) Xyridaceae 1
Abrodictyum (**) Hymenophyllaceae 1
Abrotanella Asteraceae 7
Género Familia Nº Sp.
Abrus (**) Fabaceae 1
Abuta Menispermaceae 1
Abutilon Malvaceae 11
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Adetogramma (*) Polypodiaceae 1





















Aimara (*) Brassicaceae 1
Aiouea Lauraceae 8
Aira Poaceae 4
Airampoa (**) Cactaceae 1




Aldama (**) Asteraceae 30
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Género Familia Nº Sp.
Allophylus Sapindaceae 6
Almeidea (**) Rutaceae 1
Alnus Betulaceae 4
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Atacama (*) Brassicaceae 1
Atamisquea (**) Capparaceae 1
Ateleia Fabaceae 1





Augustea (**) Caryophyllaceae 3
Aulonemia Poaceae 5
Aureliana Solanaceae 5
Austroblechnum (*) Blechnaceae 11
Austrobrickellia (**) Asteraceae 2
Austrocactus Cactaceae 5
Austrocedrus Cupressaceae 1
Austrochthamalia (*) Apocynaceae 2
Austrocritonia (**) Asteraceae 1
Austrocylindropuntia Cactaceae 4
Austroeupatorium (**) Asteraceae 7









Ayapana (**) Asteraceae 1
























Barleria (**) Acanthaceae 1
Barnadesia Asteraceae 1
Barneoudia Ranunculaceae 3













Bejaranoa (**) Asteraceae 1
Belamcanda Iridaceae 1
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Blitum (**) Chenopodiaceae 1
Blossfeldia Cactaceae 1
































Brargentina (*) Apocynaceae 1
Brasiliopuntia Cactaceae 2
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Caamembeca (*) Polygalaceae 3
Cabomba Cabombaceae 3
Cabralea Meliaceae 1















Callianthe (*) Malvaceae 13
Callianthemoides Ranunculaceae 1



















Cambajuva (*) Poaceae 1
Cambessedesia Melastomataceae 2
Camelina Brassicaceae 3
Camellia (**) Theaceae 1
Camissonia Onagraceae 1
Camonea (**) Convolvulaceae 1
Campanula Campanulaceae 2
Campomanesia Myrtaceae 13
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Género Familia Nº Sp.
Capparicordis (*) Capparaceae 1






































Género Familia Nº Sp.
Celastrus (**) Celastraceae 1
Celosia Amaranthaceae 3
Celtis Cannabaceae 5
Cenchropsis (**) Poaceae 1
Cenchrus Poaceae 17






















Chacoa (**) Asteraceae 1
Chaerophyllum (**) Apiaceae 2
Chaetanthera Asteraceae 30
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Christella (**) Thelypteridaceae 3
Christianella Malpighiaceae 1




































Cleobulia (**) Fabaceae 1
Cleome Cleomaceae 3
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Género Familia Nº Sp.
Coccoloba Polygonaceae 11





Cohniella (**) Orchidaceae 2
Coix Poaceae 1
Colanthelia Poaceae 3





















Condea (**) Lamiaceae 5
Condylocarpon Apocynaceae 1
Condylostylis (**) Fabaceae 1
Conium Apiaceae 1
Connarus Connaraceae 2
Conobea (**) Plantaginaceae 2
Conocarpus (**) Combretaceae 1
Constantia Orchidaceae 2
Convolvulus Convolvulaceae 12







































Crepidomanes (**) Hymenophyllaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Cristobalia (*) Apocynaceae 2
Critonia (**) Asteraceae 3
























Cupressus (**) Cupressaceae 2
Curatella Dilleniaceae 1
Curculigo (**) Hypoxidaceae 1




Género Familia Nº Sp.
Cyanaeorchis Orchidaceae 2
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Dasyanthina (**) Asteraceae 1






Deianira (**) Gentianaceae 1
Deinacanthon (**) Bromeliaceae 1




Dendrophorbium (**) Asteraceae 10
Denisophytum (**) Fabaceae 1
Denmoza Cactaceae 1
Dennstaedtia Dennstaedtiaceae 6

















Género Familia Nº Sp.
Dichanthium Poaceae 2

























Diphasiastrum (**) Lycopodiaceae 2
Diphasium (**) Lycopodiaceae 2
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Distimake (**) Convolvulaceae 9


































































Elytrigia (**) Poaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Erythranthe (**) Phrymaceae 5
Erythrina Fabaceae 5


















Euploca (**) Boraginaceae 17
Eupodium (**) Marattiaceae 1
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Género Familia Nº Sp.















































Gardoquia (**) Lamiaceae 2
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Goniopteris (**) Thelypteridaceae 9
Gonolobus Apocynaceae 2









Grandiphyllum (*) Orchidaceae 5
Graphistylis (**) Asteraceae 5
Gratiola Plantaginaceae 1
Grausa (*) Loasaceae 5



















Gymnanthemum (**) Asteraceae 1
Gymnanthes Euphorbiaceae 4









Gyptidium (**) Asteraceae 2
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Género Familia Nº Sp.
Haplopappus Asteraceae 64
Haplorhus Anacardiaceae 1
Haroldia (*) Asteraceae 1
Harrisia Cactaceae 5
Hatiora Cactaceae 3
Hatschbachiella (**) Asteraceae 2
Hebanthe Amaranthaceae 4
Hebe Plantaginaceae 1














Helichrysum (**) Asteraceae 1
Heliconia Heliconiaceae 5
Helicotropis (*) Fabaceae 1
Helicteres Malvaceae 3












Henriettea (**) Melastomataceae 1










Heterocentron (**) Melastomataceae 1
















Hieronymusia (**) Saxifragaceae 1
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Homalolepis (**) Simaroubaceae 2
























Hymenasplenium (**) Aspleniaceae 2
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Género Familia Nº Sp.















Jamesonia (**) Pteridaceae 1
Janusia Malpighiaceae 4
Jarava Poaceae 26


















Katinasia (*) Asteraceae 1
Kaunia (**) Asteraceae 3
Kentrothamnus Rhamnaceae 1
Género Familia Nº Sp.
Kickxia Plantaginaceae 1
Kielmeyera Calophyllaceae 2
Kieslingia (*) Asteraceae 1
Knautia Caprifoliaceae 2
Kniphofia (**) Asphodelaceae 1
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Lepismium (**) Cactaceae 2
Leptinella Asteraceae 1










Lepturus (**) Poaceae 1
Lepuropetalon Celastraceae 1
Lessingianthus (**) Asteraceae 50
Leucaena Fabaceae 1
Leucanthemum Asteraceae 1




Leucojum (**) Amaryllidaceae 1
Leucostele (**) Cactaceae 3
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Lomanthus (*) Asteraceae 1
Lomaria (**) Blechnaceae 1
Lomaridium (**) Blechnaceae 3

























































Magnolia (**) Magnoliaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Malmeanthus (**) Asteraceae 2



































































Melothrianthus (**) Cucurbitaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Género Familia Nº Sp.
Melpomene Polypodiaceae 4
Mendoncia Acanthaceae 2












Mesosphaerum (**) Lamiaceae 3




Metrosideros (**) Myrtaceae 1






















































Moquiniastrum (*) Asteraceae 13
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Género Familia Nº Sp.









Muellera (**) Fabaceae 7
Muhlenbergia Poaceae 19




Murdannia (**) Commelinaceae 1





Myostemma (**) Amaryllidaceae 10
Myosurus Ranunculaceae 2
Myoxanthus Orchidaceae 1







Myriopteris (**) Pteridaceae 4
Myriopus (**) Boraginaceae 5
Myrocarpus Fabaceae 1



















Nelumbo (**) Nymphaeaceae 1
Nemaconia (**) Orchidaceae 1
Nematanthus Gesneriaceae 6
Neobaclea Malvaceae 1
Neobartsia (*) Orobanchaceae 9
Neoblechnum (*) Blechnaceae 1
Neobouteloua Poaceae 2
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Nopalea (**) Cactaceae 1
Norantea (**) Marcgraviaceae 2












Nuttallanthus (**) Plantaginaceae 1
Nymphaea Nymphaeaceae 8
Nymphoides Menyanthaceae 2






Ocyroe (**) Asteraceae 1





Oedochloa (*) Poaceae 2
Oenanthe Apiaceae 2
Género Familia Nº Sp.
Oenothera Onagraceae 41
Oldenlandia Rubiaceae 5








Oncorachis (*) Poaceae 1





Oocephalus (*) Lamiaceae 1
Operculina Convolvulaceae 1
Ophioglossum Ophioglossaceae 7
Ophiopogon (**) Asparagaceae 1
Ophryosporus Asteraceae 16









Oriastrum (**) Asteraceae 16







Orthochilus (**) Orchidaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Osmia (**) Asteraceae 1
Osmorhiza Apiaceae 4
Osmunda Osmundaceae 2
Osmundastrum (**) Osmundaceae 1
Ossaea Melastomataceae 1








Oxossia (*) Turneraceae 1









Pachira (**) Malvaceae 1
Pachylaena Asteraceae 1
Pachyrhizus Fabaceae 1







Palhinhaea (**) Lycopodiaceae 2
Género Familia Nº Sp.
Palicourea Rubiaceae 10





Pappostipa (*) Poaceae 29





Parapolystichum (**) Dryopteridaceae 1











Parodiophyllochloa (*) Poaceae 5
Paronychia Caryophyllaceae 13
Parthenium Asteraceae 2
Parthenocissus (**) Vitaceae 2
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Phemeranthus (**) Montiaceae 1
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Género Familia Nº Sp.





















Plagiogyria (**) Plagiogyriaceae 1
Plantago Plantaginaceae 55
Plathymenia Fabaceae 1












Pleroma (**) Melastomataceae 4
Pleurophora Lythraceae 5
Pleurostachys Cyperaceae 9







































Porcelia (**) Annonaceae 1
Tabla 4. (Continuación).
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Pouzolzia (**) Urticaceae 1
Pozoa Apiaceae 2
Pradosia Sapotaceae 2
Praxelis (**) Asteraceae 7
Prescottia Orchidaceae 8

























Pseudognaphalium (**) Asteraceae 18
Género Familia Nº Sp.
Pseudogynoxys Asteraceae 3
Pseudolmedia Moraceae 2
Pseudolycopodiella (**) Lycopodiaceae 3
Pseudopiptadenia Fabaceae 1
Pseudoplantago Amaranthaceae 1
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Género Familia Nº Sp.
Quechualia (**) Asteraceae 1







Racosperma (**) Fabaceae 4
Radiovittaria Pteridaceae 1










Rauvolfia (**) Apocynaceae 4
Rebutia Cactaceae 6

















Género Familia Nº Sp.





Rhodolirium (**) Amaryllidaceae 5
Rhodophiala Amaryllidaceae 13
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Género Familia Nº Sp.
Ruehssia Apocynaceae 8
Ruellia Acanthaceae 27










































Sarcomphalus (**) Rhamnaceae 2
Sarcorhachis Piperaceae 1
Sarcotoxicum (*) Capparaceae 1
Sarmienta Gesneriaceae 1

















Schenkia (**) Gentianaceae 1
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Género Familia Nº Sp.
Schlechtendalia Asteraceae 1
Schlegelia Schlegeliaceae 1
Schnella (**) Fabaceae 2



































Género Familia Nº Sp.
Selkirkia Boraginaceae 3
Selliera Goodeniaceae 1
Sellocharis (**) Fabaceae 1
Semialarium Celastraceae 1
Senecio Asteraceae 415
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Género Familia Nº Sp.
Spigelia Loganiaceae 23
Spilanthes Asteraceae 4











Stapfochloa (*) Poaceae 6
Staurogyne Acanthaceae 4
Steinchisma Poaceae 4






Stenocephalum (**) Asteraceae 4
Stenodraba (**) Brassicaceae 8
Stenodrepanum Fabaceae 1
Stenogrammitis (*) Polypodiaceae 1
Stenotaphrum Poaceae 1




Steyermarkia (**) Asteraceae 3
Sticherus Gleicheniaceae 13
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Género Familia Nº Sp.
Stizophyllum Bignoniaceae 1



























Syngonium (**) Araceae 2
Syringa Oleaceae 1

















Tara (**) Fabaceae 1
Tarasa Malvaceae 18
Taraxacum Asteraceae 12




















Tetrapanax (**) Araliaceae 1
Tetrapollinia (**) Gentianaceae 1
Tetrapterys Malpighiaceae 9
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Tomostima (**) Brassicaceae 1
Tontelea Celastraceae 2
Topea (*) Apocynaceae 2
Tordylium Apiaceae 1
Torenia (**) Linderniaceae 1
Torilis Apiaceae 2
Toulicia Sapindaceae 1
Género Familia Nº Sp.
Tournefortia Boraginaceae 4
Tourrettia Bignoniaceae 1
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Género Familia Nº Sp.
Trigonia Trigoniaceae 2
Trigonidium Orchidaceae 3




































Género Familia Nº Sp.
Ulmus (**) Ulmaceae 1






Urolepis (**) Asteraceae 1


















Vasconcellea (**) Caricaceae 2
Vassobia Solanaceae 1





Vernicia (**) Euphorbiaceae 1
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Tabla 4. (Continuación).














Vittetia (**) Asteraceae 1
Viviania Francoaceae 4
Vochysia Vochysiaceae 4






















































Zostera (**) Zosteraceae 1
Zuccagnia Fabaceae 1







F. O. ZULOAGA ET AL. Actualización del Catálogo del Cono Sur
A nivel de especie y categorías infraespecíficas 
han habido innumerables cambios, debidos a 
la descripción de nuevos taxones, nuevas citas 
para el área, nuevas combinaciones y sinonimias 
propuestas; también a la revalidación de taxones 
o al esclarecimiento de otros tantos que figuraban 
como dudosos o cuya presencia en la región del 
Cono Sur no era completamente certera. El catálogo 
en su versión actual registra 18931 especies, de 
las cuales 7713 son endémicas, 9892 nativas y 
1326 introducidas. Al comparar estos resultados 
con la versión original del catálogo surge que el 
número de especies se ha incrementado en 1238, 
lo que representa un incremento cercano al 7%; a 
su vez, se contabilizaron 22 especies endémicas 
menos. En este punto cabe aclarar que Ulloa 
et al. (2017), al analizar las plantas nativas del 
continente americano, citaron 13125 especies 
para el Cono Sur, frente a las 17605 citadas en la 
presente contribución (este número se obtiene de 
la suma de especies endémicas y nativas). Esta 
notable diferencia puede explicarse por: 1) Ulloa 
et al. (2017) no consideraron a los estados del sur 
de Brasil (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande 
do Sul) dentro del área del Cono Sur, sino dentro 
del área total de Brasil; 2) desde la publicación 
del trabajo de Ulloa et al. (2017) han surgido 
novedades florísticas para el área.
Endemismo
Las familias endémicas del Cono Sur son 5: 
Aextoxicaceae (Argentina y Chile), Gomortegaceae 
(Chile). Halophytaceae (Argentina), Misodendraceae 
(Argentina y Chile) y Philesiaceae (Argentina y Chile).
En cuanto a los géneros, para el Cono Sur se registran 
248 géneros endémicos (Tabla 5), pertenecientes a 66 
familias; de éstos, 154 son monotípicos. Del total de 
géneros endémicos, 159 habitan en la Argentina, de 
los cuales 48 son exclusivos de este país; 2 se registran 
en el Sur de Brasil; 168 en Chile (73 exclusivos); 8 
en Paraguay (1 exclusivo: Bordasia, Malvaceae); 
y 20 en Uruguay (1 exclusivo: Heterotristicha, 
Podostemaceae). Un total de 88 géneros endémicos 
son comunes a la Argentina y Chile. 
Del total de especies registradas para el Cono Sur 
(18931) 7713 especies son endémicas, ca. 41% del 
total (Tablas 1 y 3), un número muy significativo 
para áreas templadas a templado-frías.
Tabla 5. Géneros endémicos del Cono Sur, número de especies y distribución por países.
Familia Género NºSp. Países
Aextoxicaceae Aextoxicon 1 Argentina Chile
Amaranthaceae Quaternella 1 S Brasil
Amaryllidaceae Beauverdia 4 Argentina S Brasil Uruguay
Eithea 1 S Brasil
Famatina 2 Argentina Chile
Gethyum 2 Chile
Gilliesia 4 Argentina Chile
Ipheion 4 Argentina Chile Uruguay
Latace 2 Argentina Chile
Leucocoryne 46 Chile
Miersia 4 Chile
Phycella 6 Argentina Chile
Placea 5 Chile
Solaria 2 Argentina Chile
Speea 1 Chile
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Familia Género NºSp. Países
Traubia 1 Chile
Tristagma 14 Argentina Chile
Apiaceae Asteriscium 9 Argentina Chile
Austropeucedanum 1 Argentina
Bolax 2 Argentina Chile
Diposis 3 Argentina Chile Uruguay
Gymnophyton 6 Argentina Chile
Homalocarpus 6 Chile
Notiosciadium 1 Argentina Uruguay
Oligocladus 1 Argentina
Pozoa 2 Argentina Chile
Apocynaceae Brargentina 1 Argentina S Brasil Paraguay
Diplolepis 14 Argentina Chile
Elytropus 1 Chile
Topea 1 Argentina Paraguay
Tressenia 1 Argentina
Araceae Mangonia 2 S Brasil Uruguay
Arecaceae Juania 1 Chile
Jubaea 1 Chile
Aristolochiaceae Lactoris 1 Chile
Asparagaceae Clara 3 Argentina S Brasil Paraguay
Trichopetalum 2 Argentina Chile
Asteraceae Acrisione 1 Argentina Chile
Ameghinoa 1 Argentina
Asteropsis 1 S Brasil Uruguay
Aylacophora 1 Argentina






Chiliotrichum 2 Argentina Chile
Criscia 1 Argentina S Brasil Uruguay
Cyclolepis 1 Argentina Paraguay
Dolichlasium 1 Argentina
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Heterothalamulopsis 1 S Brasil
Huarpea 1 Argentina
Ianthopappus 1 Argentina S Brasil Uruguay
Katinasia 1 Argentina
Kieslingia 1 Chile
Lepidophyllum 1 Argentina Chile






Microgyne 1 Argentina S Brasil Uruguay
Micropsis 5 Argentina Chile Uruguay
Moscharia 2 Chile
Nardophyllum 5 Argentina Chile
Oxyphyllum 1 Chile
Panphalea 9 Argentina S Brasil Uruguay
Pleocarphus 1 Chile
Podanthus 2 Chile
Radlkoferotoma 3 S Brasil Uruguay
Sommerfeltia 2 Argentina S Brasil Uruguay
Spinoliva 1 Chile
Thamnoseris 1 Chile
Triptilion 7 Argentina Chile
Urmenetea 1 Argentina Chile
Yunquea 1 Chile
Atherospermataceae Laureliopsis 1 Argentina Chile
Bignoniaceae Campsidium 1 Argentina Chile
Boraginaceae Ixorhea 1 Argentina
Nesocaryum 1 Chile
Brassicaceae Aimara 1 Chile
Atacama 1 Chile
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Schizopetalon 10 Argentina Chile
Trichotolinum 1 Argentina
Xerodraba 7 Argentina Chile
Zuloagocardamum 1 Argentina
Bromeliaceae Fascicularia 1 Chile
Ochagavia 4 Chile
Cactaceae Acanthocalycium 5 Argentina
Austrocactus 5 Argentina Chile
Denmoza 1 Argentina
Eriosyce 5 Chile
Maihuenia 2 Argentina Chile
Pterocactus 10 Argentina Chile
Pyrrhocactus 27 Argentina Chile
Setiechinopsis 1 Argentina
Tephrocactus 7 Argentina
Thelocephala 7 Argentina Chile
Calyceraceae Gamocarpha 17 Argentina Chile
Campanulaceae Cyphocarpus 3 Chile
Caryophyllaceae Philippiella 1 Argentina Chile
Reicheella 1 Chile
Corsiaceae Arachnitis 1 Argentina Chile
Cucurbitaceae Halosicyos 1 Argentina
Cupressaceae Austrocedrus 1 Argentina Chile
Fitzroya 1 Argentina Chile
Pilgerodendron 1 Argentina Chile
Dicksoniaceae Thyrsopteris 1 Chile
Epacridaceae Valdivia 1 Chile
Ericaceae Lebetanthus 1 Argentina Chile
Escalloniaceae Tribeles 1 Argentina Chile
Valdivia 1 Chile
Euphorbiaceae Adenopeltis 1 Chile
Tabla 5. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Avellanita 1 Chile
Colliguaja 5 Argentina S Brasil Chile
Dysopsis 2 Argentina Chile
Spegazziniophytum 1 Argentina
Fabaceae Anarthrophyllum 15 Argentina Chile
Balsamocarpon 1 Argentina Chile
Lophocarpinia 1 Argentina Paraguay
Ramorinoa 1 Argentina
Sellocharis 1 S Brasil
Stenodrepanum 1 Argentina
Zuccagnia 1 Argentina




Viviania 4 Argentina S Brasil Chile
Gesneriaceae Asteranthera 1 Argentina Chile
Mitraria 1 Argentina Chile
Sarmienta 1 Chile
Gomortegaceae Gomortega 1 Chile
Halophytaceae Halophytum 1 Argentina
Iridaceae Onira 1 S Brasil Uruguay
Solenomelus 2 Argentina Chile
Tapeinia 1 Argentina
Juncaginaceae Tetroncium 1 Argentina Chile
Lamiaceae Cuminia 1 Chile
Kurzamra 1 Argentina Chile
Lardizabalaceae Boquila 1 Argentina Chile
Lardizabala 1 Argentina Chile
Loasaceae Grausa 5 Argentina Chile
Huidobria 2 Chile
Pinnasa 4 Argentina Chile
Scyphanthus 1 Chile
Loranthaceae Desmaria 1 Chile
Notanthera 1 Chile
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Familia Género NºSp. Países
Tricomaria 1 Argentina
Malvaceae Bordasia 1 Paraguay
Calyculogygas 1 S Brasil Uruguay
Calyptraemalva 1 S Brasil
Corynabutilon 7 Argentina Chile
Lecanophora 7 Argentina Chile
Neobaclea 1 Argentina
Tropidococcus 1 S Brasil
Marsileaceae Regnellidium 1 Argentina S Brasil Uruguay
Misodendraceae Misodendrum 8 Argentina Chile
Monimiaceae Peumus 1 Chile
Montiaceae Lenzia 1 Argentina Chile
Schreiteria 1 Argentina
Myrtaceae Amomyrtus 2 Argentina Chile
Legrandia 1 Chile
Luma 2 Argentina Chile
Nanodeaceae Nanodea 1 Argentina Chile
Orchidaceae Bipinnula 10 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Codonorchis 2 Argentina S Brasil Chile
Gavilea 17 Argentina Chile
Philesiaceae Lapageria 1 Chile
Philesia 1 Argentina Chile
Phytolacacceae Anisomeria 2 Chile
Ercilla 2 Chile
Plantaginaceae Fonkia 1 Argentina Chile
Melosperma 2 Argentina Chile
Monttea 3 Argentina Chile
Poaceae Cambajuva 1 S Brasil
Eremium 1 Argentina Chile
Leptophyllochloa 1 Argentina Chile
Megalachne 3 Chile
Neobouteloua 2 Argentina
Nicoraepoa 6 Argentina Chile
Oplismenopsis 1 Argentina Uruguay
Osvaldoa 1 Argentina
Podophorus 1 Chile
Relchela 1 Argentina Chile
Podocarpaceae Lepidothamnus 1 Argentina Chile
Saxegothaea 1 Argentina Chile
Tabla 5. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Podostemaceae Heterotristicha 1 Uruguay
Polypodiaceae Synammia 3 Chile
Proteaceae Gevuina 1 Argentina Chile
Ranunculaceae Barneoudia 3 Argentina Chile
Callianthemoides 1 Argentina Chile
Hamadryas 5 Argentina Chile
Rhamnaceae Ochetophila 2 Argentina Chile
Retanilla 4 Argentina Chile
Trevoa 1 Chile
Rosaceae Margyracaena 1 Chile
Rubiaceae Cruckshanksia 7 Argentina Chile
Oreopolus 1 Argentina Chile
Rutaceae Pitavia 1 Chile
Raulinoa 1 S Brasil
Santalaceae Myoschilos 1 Argentina Chile
Sapindaceae Bridgesia 1 Chile
Guindilia 3 Argentina Chile
Saxifragaceae Saxifragella 1 Argentina Chile
Saxifragodes 1 Argentina Chile
Solanaceae Benthamiella 12 Argentina Chile




Reyesia 4 Argentina Chile
Salpiglossis 2 Argentina Chile
Schizanthus 13 Argentina Chile
Sclerophylax 14 Argentina Paraguay Uruguay
Vestia 1 Chile
Tecophilaeaceae Conanthera 5 Chile
Tecophilaea 2 Chile
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Flora adventicia
Las familias introducidas en el Cono Sur son 9: 
Aponogetonaceae, Balsaminaceae, Elaeagnaceae, 
Mazaceae, Musaceae, Pinaceae, Pittosporaceae, 
Resedaceae y Sphenocleaceae.
En cuanto a los géneros introducidos, en 
el Cono Sur habitan 397, pertenecientes a 85 
familias (Tabla 6). El mayor número de géneros 
introducidos se encuentra en las Asteraceae 
(59), Poaceae (47) y Fabaceae (28); en números 
relativos es importante la proporción de géneros 
introducidos en familias como las Apiaceae (19 
géneros introducidos de 43), Brassicaceae (30 de 
71) y Lamiaceae (16 de 49). 
El número de especies introducidas en el Cono 
Sur es de 1326, lo que representa el 7% de su flora.
Tabla 6. Géneros introducidos, número de especies en el Cono Sur y distribución por países.
Familia Género NºSp. Países
Acanthaceae Barleria 1 S Brasil
Hypoestes 1 Paraguay
Odontonema 1 Paraguay
Thunbergia 3 Argentina S Brasil Paraguay
Aceraceae Acer 2 Argentina
Achariaceae Hydnocarpus 1 Paraguay
Aizoaceae Aptenia 1 Argentina
Cypselea 1 Argentina
Galenia 1 Chile
Malephora 1 Argentina S Brasil
Mesembryanthemum 2 Argentina Chile
Sesuvium 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Alismataceae Alisma 2 Argentina Chile
Amaryllidaceae Agapanthus 1 Argentina
Allium 7 Argentina Chile




Anacardiaceae Mangifera 1 S Brasil Paraguay
Apiaceae Ammi 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Anethum 1 Argentina S Brasil Chile
Anthriscus 2 Argentina Chile
Bupleurum 1 Argentina
Caucalis 1 Argentina
Conium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Coriandrum 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay
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Familia Género NºSp. Países
Oenanthe 2 Argentina Uruguay
Pastinaca 1 Argentina Chile Uruguay
Petroselinum 1 Argentina S Brasil Chile
Pimpinella 1 Argentina S Brasil




Torilis 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Apocynaceae Calotropis 1 Paraguay
Catharanthus 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Gomphocarpus 1 S Brasil
Plumeria 1 Argentina S Brasil
Vinca 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Aponogetonaceae Aponogeton 1 Chile
Araceae Alocasia 1 Paraguay
Arum 1 Argentina Uruguay
Colocasia 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Landoltia 1 S Brasil Chile
Syngonium 2 S Brasil
Typhonium 1 S Brasil
Zantedeschia 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Araliaceae Hedera 1 Argentina Chile
Tetrapanax 1 S Brasil
Arecaceae Phoenix 1 Argentina
Trachycarpus 1 Argentina
Asparagaceae Agave 1 Argentina
Asparagus 6 Argentina S Brasil Uruguay
Beschorneria 1 Argentina
Cordyline 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Ophiopogon 1 Argentina
Yucca 2 Argentina
Asphodelaceae Asphodelus 1 Argentina Chile
Kniphofia 1 Argentina
Aspleniaceae Ceterach 1 Argentina
Phyllitis 1 Argentina
Asteraceae Achillea 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Anthemis 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Arctium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Arctotheca 1 Argentina Chile
Arctotis 1 Argentina S Brasil Uruguay
Argyranthemum 1 Argentina Chile
Arnica 1 Argentina Chile
Bellis 1 Argentina Chile
Brachylaena 1 S Brasil
Calendula 3 Argentina Chile Uruguay
Carduus 5 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Carthamus 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Chondrilla 1 Argentina
Chrysanthemoides 1 Chile
Chrysanthemum 2 Argentina Chile Uruguay
Cichorium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Cirsium 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Cladanthus 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Coleostephus 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Crepis 5 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Cynara 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Dahlia 1 Argentina
Delairea 1 Argentina Chile Uruguay
Dittrichia 1 Chile
Dyssodia 1 Argentina
Eleutheranthera 1 S Brasil




Hedypnois 1 Argentina Chile Uruguay
Helianthus 4 Argentina Chile Uruguay
Helichrysum 1 S Brasil
Helminthotheca 1 Argentina Chile Uruguay
Heterotheca 1 Argentina
Lactuca 5 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Lapsana 1 Argentina S Brasil Chile
Leontodon 3 Argentina Chile
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Familia Género NºSp. Países
Matricaria 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Microseris 1 Chile
Montanoa 1 Argentina
Onopordum 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Ratibida 1 Argentina
Rhaponticum 1 Argentina
Scolymus 1 Argentina Chile
Scorzonera 1 Argentina
Silybum 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Struchium 1 S Brasil
Tanacetum 3 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Tithonia 3 Argentina S Brasil
Tolpis 1 Chile
Tragopogon 3 Argentina Chile
Tripleurospermum 1 Argentina Chile Uruguay
Urospermum 1 Argentina Chile Uruguay
Volutaria 1 Chile
Xerochrysum 1 S Brasil
Youngia 1 Argentina
Athyriaceae Deparia 1 Argentina S Brasil Paraguay
Balsaminaceae Impatiens 3 Argentina S Brasil
Betulaceae Betula 1 Argentina
Bignoniaceae Campsis 1 Argentina
Podranea 1 Argentina S Brasil
Boraginaceae Anchusa 1 Argentina
Asperugo 1 Argentina Chile
Borago 1 Argentina Chile Uruguay
Buglossoides 1 Argentina Chile Uruguay
Cynoglossum 3 Argentina S Brasil Chile





Brassicaceae Alliaria 1 Argentina
Alyssum 1 Argentina Chile
Arabidopsis 1 Argentina Chile Uruguay
Barbarea 2 Argentina Chile
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Brassica 6 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Cakile 1 Argentina Uruguay
Camelina 3 Argentina Chile Uruguay
Capsella 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Chorispora 1 Argentina Chile
Diplotaxis 3 Argentina Chile Uruguay
Eruca 1 Argentina Chile
Erysimum 2 Argentina
Hesperis 1 Argentina Chile
Hirschfeldia 1 Argentina Chile Uruguay
Hornungia 1 Argentina Chile
Iberis 1 Argentina
Isatis 1 Chile




Nasturtium 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Neslia 1 Argentina
Raphanus 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Rapistrum 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Sinapis 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay
Sisymbrium 7 Argentina Chile Uruguay
Strigosella 1 Argentina
Teesdalia 1 Chile
Thlaspi 1 Argentina Chile
Cactaceae Cylindropuntia 2 Argentina Chile
Nopalea 1 S Brasil Paraguay
Campanulaceae Campanula 2 Argentina Chile
Hippobroma 1 S Brasil
Cannabaceae Humulus 2 Argentina
Caprifoliaceae Centranthus 1 Argentina Chile
Dipsacus 2 Argentina Chile Uruguay
Knautia 2 Argentina Chile
Lonicera 1 Argentina S Brasil Uruguay
Scabiosa 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Symphoricarpos 1 Argentina
Valerianella 4 Argentina Chile
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Caryophyllaceae Agrostemma 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Dianthus 2 Argentina Chile
Holosteum 1 Argentina
Lychnis 1 S Brasil Chile
Petrorhagia 3 Argentina Chile
Saponaria 1 Argentina Chile Uruguay
Scleranthus 1 Argentina Chile Uruguay
Vaccaria 1 Argentina S Brasil Uruguay
Chenopodiaceae Bassia 2 Argentina Chile
Beta 1 Argentina Chile Uruguay
Blitum 1 Argentina
Chenopodiastrum 1 Argentina Chile Uruguay
Cycloloma 1 Argentina
Maireana 1 Chile
Salsola 2 Argentina Chile Uruguay
Crassulaceae Bryophyllum 4 Argentina S Brasil
Kalanchoe 1 S Brasil
Cucurbitaceae Citrullus 2 Argentina S Brasil Paraguay
Cucumis 3 Argentina S Brasil Paraguay
Lagenaria 1 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Luffa 1 Argentina S Brasil Paraguay
Cupressaceae Cupressus 2 Argentina
Juniperus 1 Argentina
Dryopteridaceae Cyrtomium 1 Argentina
Elaeagnaceae Elaeagnus 1 Argentina
Euphorbiaceae Aleurites 1 Argentina
Breynia 1 S Brasil
Mercurialis 1 Argentina Chile
Ricinus 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Vernicia 1 Argentina
Fabaceae Adenocarpus 1 Uruguay
Alysicarpus 2 S Brasil
Amorpha 1 Argentina Uruguay
Caesalpinia 2 S Brasil Paraguay
Cajanus 1 S Brasil Paraguay
Colutea 1 Argentina
Coronilla 1 Argentina
Cytisus 2 Argentina Chile
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Dipogon 1 Chile
Galega 1 Argentina Chile Uruguay
Genista 2 Argentina Chile Uruguay
Kummerowia 1 Argentina
Lablab 1 S Brasil Chile Uruguay
Laburnum 1 Argentina
Leucaena 1 Argentina S Brasil Chile
Medicago 10 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Melilotus 4 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Neonotonia 1 Argentina S Brasil Paraguay
Ononis 1 Uruguay
Psophocarpus 1 S Brasil
Psoralea 1 Uruguay
Pueraria 1 Argentina
Racosperma 4 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Robinia 1 Chile Uruguay
Spartium 1 Argentina Chile Uruguay
Sphaerophysa 1 Argentina
Trigonella 1 Argentina Chile
Ulex 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Fagaceae Quercus 1 Chile
Gentianaceae Blackstonia 1 Argentina Uruguay
Irlbachia 1 Paraguay
Hypoxidaceae Molineria 1 Argentina
Iridaceae Belamcanda 1 Paraguay
Chasmanthe 1 Argentina
Crocosmia 1 Argentina S Brasil Chile
Freesia 2 Argentina
Gladiolus 3 Argentina




Juglandaceae Carya 1 Argentina
Lamiaceae Ballota 1 Argentina Uruguay
Galeopsis 1 Chile
Glechoma 1 Argentina Chile
Lamium 2 Argentina Chile Uruguay
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Leonotis 1 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Leonurus 2 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Leucas 1 S Brasil
Lycopus 1 Chile
Marrubium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Melissa 1 Argentina Chile Uruguay
Mentha 5 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Molucella 1 Argentina Chile
Nepeta 1 Argentina
Origanum 1 Chile
Prunella 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Satureja 1 Chile
Liliaceae Lilium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Linderniaceae Torenia 1 S Brasil
Malvaceae Alcea 1 Argentina
Gossypium 3 S Brasil Chile
Malva 8 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Pachira 1 S Brasil
Mazaceae Mazus 1 Argentina S Brasil
Melastomataceae Siphanthera 1 S Brasil
Meliaceae Melia 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Montiaceae Claytonia 1 Argentina
Moraceae Broussonetia 1 Argentina Chile
Musaceae Musa 2 S Brasil
Myrtaceae Eucalyptus 7 Argentina Chile
Syzygium 2 Argentina S Brasil Chile
Nymphaeaceae Nelumbo 1 Paraguay
Oleaceae Fraxinus 4 Argentina Chile
Jasminum 1 Argentina
Ligustrum 4 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Syringa 1 Argentina
Orchidaceae Zeuxine 1 S Brasil
Orobanchaceae Bellardia 2 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Parentucellia 1 Chile
Papaveraceae Chelidonium 1 Argentina S Brasil
Papaveraceae Eschscholzia 1 Argentina Chile
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Familia Género NºSp. Países
Papaver 5 Argentina Chile Uruguay
Pinaceae Pinus 13 Argentina S Brasil Chile
Pseudotsuga 1 Argentina
Pittosporaceae Pittosporum 2 Chile
Plantaginaceae Antirrhinum 1 Argentina Uruguay
Cymbalaria 1 Argentina Chile Uruguay
Digitalis 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Kickxia 1 Argentina Chile Uruguay
Linaria 3 Argentina Chile
Maurandya 3 Argentina S Brasil
Misopates 1 Argentina Uruguay
Nuttallanthus 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Plumbaginaceae Ceratostigma 1 Argentina
Poaceae Agropyron 1 Chile
Aira 4 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Ammophila 1 Argentina Chile
Apera 1 Argentina Chile
Arrhenatherum 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Arundo 1 Argentina S Brasil Chile
Austrostipa 2 Argentina Chile
Avena 6 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Brachypodium 2 Argentina Chile Uruguay
Briza 3 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Catapodium 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Chrysopogon 1 Argentina Paraguay
Coix 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay
Corynephorus 2 Argentina Chile
Cymbopogon 3 Argentina S Brasil Chile
Cynosurus 2 Argentina Chile Uruguay
Dactylis 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Dactyloctenium 1 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Dichanthium 2 Argentina Paraguay
Ehrharta 3 Argentina Chile
Elytrigia 1 Argentina Chile
Gastridium 2 Argentina Chile
Gaudinia 1 Argentina Uruguay
Hackelochloa 1 Argentina Paraguay
Hainardia 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Tabla 6. (Continuación).
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Familia Género NºSp. Países
Hemarthria 1 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Holcus 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Lachnagrostis 1 Argentina Chile
Lagurus 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
Lamarckia 1 Argentina Chile
Lepturus 1 Chile
Leymus 1 Argentina Chile
Lolium 5 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Megathyrsus 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay
Melinis 2 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Miscanthus 1 S Brasil Chile Uruguay
Moorochloa 1 Argentina
Parapholis 2 Argentina Chile Uruguay
Piptatherum 1 Argentina Chile
Rhytachne 1 S Brasil
Rottboellia 1 Argentina S Brasil
Schedonorus 1 Argentina
Schismus 2 Argentina Chile
Sclerochloa 1 Argentina
Taeniatherum 1 Chile
Themeda 1 Argentina S Brasil Paraguay
Thinopyrum 1 Argentina
Polygonaceae Antigonon 1 Argentina S Brasil Paraguay
Emex 1 Argentina Chile Uruguay
Eriogonum 1 Argentina
Fallopia 2 Chile
Primulaceae Centunculus 1 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Proteaceae Grevillea 1 Argentina
Ranunculaceae Aquilegia 1 Argentina Chile
Ceratocephalus 1 Argentina
Resedaceae Reseda 5 Argentina Chile
Rhamnaceae Hovenia 1 Argentina S Brasil Paraguay
Rosaceae Cotoneaster 4 Argentina Chile
Crataegus 1 Argentina
Duchesnea 1 Argentina S Brasil Chile Uruguay
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Análisis florístico por país
El mayor número de familias, géneros y 
especies se encuentra en la Argentina (2133 
géneros y 10221 especies), país con mayor 
extensión geográfica en el Cono Sur (unos 
2,790,000 km2, lo que representa el 60% del 
área total del Cono Sur, aproximadamente); le 
siguen el sur de Brasil con 1747 géneros y 9189 
especies (577,214 km2), Paraguay, con 1356 
géneros y 5296 especies (406,635 km2), Chile, 
con 1128 géneros y 5155 especies (756,206 km2) 
y Uruguay, con 985 géneros y 2911 especies 
(175,016 km2). Esta información por país está 
Familia Género NºSp. Países
Rosa 5 Argentina Chile
Sanguisorba 1 Argentina Chile
Sorbus 1 Argentina
Spiraea 2 Argentina S Brasil
Rubiaceae Rubia 1 Argentina Chile
Sherardia 1 Argentina Chile Uruguay
Rutaceae Citrus 2 Argentina S Brasil Paraguay
Poncirus 1 Argentina
Ruta 1 Argentina Chile
Salicaceae Populus 3 Argentina Chile
Scrophulariaceae Myoporum 1 Argentina Chile Uruguay
Scrophularia 2 S Brasil Chile
Verbascum 4 Argentina S Brasil Chile Paraguay Uruguay
Simaroubaceae Ailanthus 1 Argentina Chile Uruguay
Solanaceae Brugmansia 1 Argentina S Brasil Paraguay
Sphenocleaceae Sphenoclea 1 Argentina Paraguay
Tamaricaceae Tamarix 1 Argentina
Theaceae Camellia 1 Argentina
Thelypteridaceae Macrothelypteris 1 Argentina S Brasil Paraguay Uruguay
Ulmaceae Ulmus 1 Chile
Urticaceae Soleirolia 1 Chile
Vitaceae Parthenocissus 2 Argentina
Vitis 1 Argentina Chile
Zingiberaceae Hedychium 1 Argentina S Brasil Paraguay
Zygophyllaceae Tribulus 1 Argentina Chile Uruguay
condensada en la Tabla 7 y representada en la 
Figura 1. El mayor número de especies endémicas 
de un país se verifica en Chile: 1962 especies, el 
38% del total de especies de este país (Tabla 7). 
En el Apéndice 2 se brinda un resumen de la 
flora vascular de cada país (Argentina, sur de 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), listando 
las familias presentes, el número de géneros y 
especies, discriminando entre endémicas, nativas 
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Figura 1. El Cono Sur y los países que lo integran: superficie, número de familias, géneros y especies (las 
endémicas entre paréntesis).
Tabla 7. Riqueza de especies en los distintos países del Cono Sur.
País Familias Géneros Especies Endémicas Nativas Introducidas
Argentina 253 2133 10221 1731 7506 984
Sur de Brasil 241 1747 9189 1215 7506 468
Chile 187 1128 5155 1962 2487 706
Paraguay 197 1356 5296 330 4796 170
Uruguay 175 985 2911 106 2430 375
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Tabla 8. Número de especies compartidas entre dos países.
Argentina S. Brasil Chile Paraguay Uruguay
Argentina 3970 2703 3629 2537
S. Brasil 3970 593 3511 2371
Chile 2703 593 355 651
Paraguay 3629 3511 355 1653
Uruguay 2537 2371 651 1653
Tabla 9. Número de especies compartidas en forma exclusiva entre dos países.
Argentina S. Brasil Chile Paraguay Uruguay
Argentina 487 1961 722 164
S. Brasil 487 15 676 189
Chile 1961 15 1 11
Paraguay 722 676 1 4
Uruguay 164 189 11 4
Tabla 10. Número de especies endémicas del Cono Sur, compartidas por dos países.
Argentina S. Brasil Chile Paraguay Uruguay
Argentina 659 1310 480 518
S. Brasil 659 23 381 530
Chile 1310 23 14 38
Paraguay 480 381 14 203
Uruguay 518 530 38 203
Tabla 11. Número de especies endémicas del Cono Sur, compartidas en forma exclusiva por dos países.
Argentina S. Brasil Chile Paraguay Uruguay
Argentina 107 1268 142 80
S. Brasil 107 0 56 117
Chile 1268 0 0 0
Paraguay 142 56 0 3
Uruguay 80 117 0 3
Relaciones florísticas entre países
El análisis de las relaciones florísticas entre 
países (Tablas 8 y 9) y de las especies endémicas 
presentes (Tablas 10 y 11) muestra una gran 
afinidad entre Argentina y Chile, que comparten 
1268 especies endémicas y exclusivas de estos 
dos países y, por otra parte, la del sur de Brasil con 
Uruguay, Paraguay y el este de la Argentina.
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CONCLUSIONES Y FUTURO
La información actualizada de las plantas 
vasculares del Cono Sur demuestra la importancia 
de la flora subtropical y templada de América del 
Sur y su relevancia en lo que a la biodiversidad se 
refiere. Estos trabajos en ejecución resultan útiles 
tanto para proyectos internacionales de cooperación 
como nacionales. En primer término se puede citar 
la conexión, y colaboración, con emprendimientos 
similares en países vecinos del Cono Sur: la Lista do 
Brasil (BFG, 2018), la Flora del Paraguay (editada 
por L. Ramella en el Jardín Botánico de Ginebra), 
y el catálogo de las plantas vasculares de Chile 
(Rodríguez et al., 2018). A nivel mundial, estos 
proyectos participan de la iniciativa de la World Flora 
(www.worldfloraonline.org) y se asocian colecciones 
al GBIF (Global Biodiversity Information Facility, 
(www.gbif.org) o de investigaciones de las plantas 
vasculares del Nuevo Mundo (Ulloa et al., 2017).
Los resultados obtenidos proveen una base 
robusta y predecible para: a) investigaciones en 
taxonomía, mediante el acceso a descripciones, 
colecciones de herbario, fotografías, ilustraciones, 
mapas de distribución, etc., a través del portal web 
del Catálogo; b) trabajos florísticos a diferentes 
escalas; en este sentido, la información disponible 
puede utilizarse, y ha sido utilizada exitosamente, 
para el desarrollo de manuales o guías de campo, 
de gran utilidad para múltiples usuarios; c) toma 
de decisiones, por cuanto los datos disponibles 
representan una herramienta indispensable para 
los usuarios de la tierra en regiones subtropicales 
y templadas, y para la gestión y conservación de la 
biodiversidad. Tal como se cita en trabajos previos 
(BFG, 2018), el ejemplo de la lista de plantas de 
Sudáfrica (Crouch & Smith, 2011), muestra como 
una lista nacional de plantas, o regional, puede ser la 
base de iniciativas socioeconómicas aplicadas.
Finalmente, deseamos destacar la importancia 
de mantener la información florística y taxonómica 
actualizada y mejorada constantemente. El 
compendio, interpretación y articulación de esta 
enorme cantidad de datos constituye una base sólida 
para conocer la biodiversidad de plantas vasculares 
del Cono Sur, indispensable para trazar estrategias 
de desarrollo sustentable y conservación de especies.
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